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A Survey on the Student Enrollment and Evaluation 





In this paper, I conducted a questionnaire survey on the status of the student enrollment and 
evaluation of educational practices at special needs schools with senior high school courses in 
Japan, and analyzed the results by focusing on the differences by disability type and school size.  
In this survey, there were 528 responses (collection rate: 52.5%). It is turned out that a large 
number of student tend to enroll in the special needs schools for intellectual disabilities. It is 
suggested that many students with intellectual disabilities from special support classes at junior 
high schools choose special needs schools at high school level. Besides, evaluations on school and 
student matching was significantly low. As for the individualized education plan, it is clear that 
there are large differences among schools in terms of the frequency of making plan. The overall 
evaluation of "cooperation with other institutions regarding graduation" and "vocational training" 
was high, but the evaluation of "transition support after graduation" and "support for individual 
needs in the curriculum" was low. 
 
 





































































































有効回答 528 件は 47 都道府県から回収され、そ
のうち 93.0%が公立校であった。 
回答校の高等部における在籍生徒数は最小 1名か
ら最大 281 名と差が激しく、平均生徒数は 61.9 名
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から 50 名の範囲がそれぞれ 21.8%と最も多く、全
体として見ると小規模校の割合が高いが、次いで

























































































校数 % 校数 % 校数 % 校数 % 校数 %
44 14.8 4 2.7 24 7.5 28 13.5
13 4.4 57 39.0 71 22.1 10 4.8
はい 289 54.7 174 58.4 57 39.0 147 45.8 140 67.6
いいえ 222 42.0 119 39.9 79 54.1 156 48.6 63 30.4
※複数回答可の回答のうち、単独回答だったものを集計。なお、通級指導の単独回答はなかった。 *p<0.05   ** p<0.01

















































































































回答数 % 回答数 %
3ヶ⽉ごと 24 4.5 71 13.4 回答数 % 回答数 %
半年ごと 144 27.3 305 57.8 生活の質の向上 399 75.6 372 70.5
年に一回 315 59.7 75 14.2 2ヶ⽉ごと 1 1 社会適応 357 67.6 356 67.4
その他 43 8.1 68 12.9 年4回 0 2 自立生活 434 82.2 432 81.8
無回答 7 1.3 12 2.3 年3回 5 7 進学 65 12.3 62 11.7
N=528 学期ごと 11 49 就職準備 242 45.8 245 46.4
年2回 2 3 その他 34 6.4 46 8.7
3年ごと 9 0 無回答 4 0.8 7 1.3
随時 17 8 N=528
528 単元や実習後等 2 3
表4．個別の教育支援計画・指導計画の作成・調整頻度
項目 教育支援計画指導計画
3ヶ⽉ご 24 71 教育支援計画 指導計画
半年ごと 144 305 生活の質の向上 399 372
年に一回 315 75 社会適応 357 356
その他 43 68 自立生活 434 432
無回答 7 12 進学 65 62






































































































































































 受入れ生徒に対する実践評価として、表 9 の通
























































































































































































































































問題」『障害者問題研究』第 42 巻第 1 号、2014、
pp.2-9. 
3) 伊藤修毅「特別支援学校高等部の在籍生徒拡大
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